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Слово редактора
Дорогие авторы, коллеги  читатели!
Заканчивается короткое сибирское лето, а с ним и пора отпусков. Надеюсь, что многие из Вас хорошо от-
дохнули и готовы к новому учебному году и новым творческим свершениям. Вашему вниманию предлагается 
третий номер журнала. Как всегда его материалы посвящены острым проблемам отечественного образова-
ния как теоретическим, так и практическим. О несомненной актуальности вопросов, которые обсуждаются 
на страницах нашего издания, говорит неуклонное повышение его импакт-фактора. Обновлённые показатели 
журнала на сайте Elibrary показывают, что с 2017 по 2018 г. импакт-фактор увеличился с 0,327 до 0,400, а за пя-
тилетний период с 0,244 до 0,305. Эти цифры подтверждают не только правильность проводимой редакцией 
политики, но в первую очередь актуальность присылаемых для публикации материалов. Последнее является 
несомненной заслугой наших авторов. Многие из них стали адекватнее относиться к новым требованиям, 
предъявляемым редакцией к качеству и оформлению статей, к актуальности поставленных в материалах 
вопросов, к современному и оперативному реагированию редакторов и  рецензентов.
Очевидно, что для каждого из нас лето сложилось по-разному. Мне посчастливилось побывать на двух зна-
чительных научных мероприятиях. Первое – XII Международный конгресс по этнической психологии «Степ-
ная цивилизация – 2019» по теме «Земля предков: от освоения недр до экономических знаний» 1–2 августа 
2019 г., Республика Тыва, озеро Дус-Холь (Сватиково). Второе – XVI Всемирный Конгресс, посвящённый 
проблемам логики, методологии и философии науки и технологий, проходивший в Праге с 5 по 10 августа 
этого года. Первому Конгрессу наш журнал оказывал информационную поддержку, и Резолюция Конгресса 
размещена на страницах этого номера. Заметки о Пражском Конгрессе редакция надеется получить от его 
участника и разместить в четвёртом номере за 2019 г. Знакомства, приобретённые в Тыве и Праге, являются 
ценными и плодотворными и, несомненно, расширят географию  журнала.
Впереди нас ждёт ещё одно научное мероприятие: VII Всероссийская очно-заочная научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Онлайн-образование в условиях цифровизации общества» 
(21–22 ноября 2019 г.). Информационное письмо проводимой нами традиционной конференции также разме-
щено на страницах этого номера журнала и разослано по многим индивидуальным почтам наших  авторов.
К сожалению, в жизни далеко не всегда приходится говорить и писать о радостном. Нередко приходиться 
говорить о печальном. 13 июля 2019 г. скончалась Нина Васильевна Наливайко, доктор философских наук, 
профессор НГПУ, научный сотрудник Института философии и права СО РАН, обладатель многих других по-
чётных званий и должностей. Нина Васильевна была главным редактором родственного журнала «Философия 
образования», принимала деятельное участие в организации нашего журнала и являлась заместителем глав-
ного редактора издания. Её кончина сопровождается моей личной скорбью. Нина Васильевна была научным 
консультантом моей докторской диссертации и соавтором нескольких научных работ. Некролог, посвящённый 
памяти Н. В. Наливайко, публикуется на страницах нашего журнала. Редакция журнала выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Н. В.  Наливайко.
Скоро наступит 1 сентября – День знаний. Надеемся на то, что наступающий учебный год будет ещё пло-
дотворнее и принесёт много различных маленьких и больших, трудных и лёгких удач и проблем. Их решение 
будет стимулом дальнейшего развития нашего сотрудничества, дорогие авторы, а вместе с Вами будет разви-
ваться и наш  журнал.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И.  Черных.
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